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Il 120 Il 125 
Il 123 Il 128 
Il 132 Il 133 
Il 139 
Il 141 
SD22出土遺物（U96・I98 ・ I99・I102・ II108・E116 ・ I120・I123・I125・I128土師器，

























n 1s1 n 1s1 
n 159 lll85 n 183 
n 174 n 145 
n 175 n 146 
n 176 
n 179 n 173 
SD22出土遺物（I 145・I146・I148染付）, SD23出土遺物価151土師器，I159焼塩壷，










































































SE 2出土遺物（田 6染付）， SE 4出土遺物（田38土師器， 田39陶器， I42・田43染付），
SE15出土遺物（I 48染付）, SE16出土遺物（田55・I56土師器， 田61～目63陶器， I67染付）
1 SE 1出土遺物（皿14・I16・皿17土師器，I18陶器，田19～田22染付），





I 77～皿79染付）, SE27出土遺物（田83・田84・ III86土師器， I87 ・ I88染付）
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